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Fig. 2 Simple linear regression analyses between 15N of bulk soil
and leaf 15N for diVerent forb and grass species as well as the relation-
ship between daily net mineralization (Nmin) and foliar 15N (15N
plant ¡ 15N soil) for diVerent forb and grass species in 18 temperate
grasslands. d¡1 Day¡1